























Alziro Rodrigues - PUCRS
Ana Cristina Fachinelli - UCS - Caxias do Sul
Claudia Stumpf Toldo - UPF - Passo Fundo
Cláudio Damacena - UNISINOS
Ely Laureano Paiva - UNISINOS
Francesca Comas Rubí - UIB - Balears/Mallorca - Espanha
Ilse Biason Guimarães - UFSC; ASSINTECAL - Novo Hamburgo
Ilse Maria Beuren - UFSC; FURB - Blumenau
Juremir Machado da Silva - PUCRS
Maria Ângela Marques Bissoli - Centro Universitário SENAC/SP; PUC  Campinas
Paulo Renato Soares Terra - UNISINOS
Paulo Schmidt - UFRGS
Rafael Peteffi da Silva - UNISUL - Florianópolis
Roberto José Ramos - PUCRS
Rocío Rueda Ortiz - Universidad Central Bogotá - Colômbia  
Vitor Francisco Schuch Junior - ULBRA - Santa Maria
PLANEJAMENTO GRÁFICO
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